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PRAIRIE VIEW AGRICULTURAL AND 
MECHANICAL COLLEGE OF TEXAS 
EIGHTY-NINTH YEAR 
CONVOCATION EXERCISES 
THE EIGHTY-SIXTH ANNUAL CONVOCATION 
PHYSICAL EDUCATION BUILDING 
SUNDAY MORNING, MAY TWENTY-THIRD 
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-FIVE 
ELEVEN O'CLOCK 
ORDER OF EXERCISES 
THE CONVOCATION PROCESSION 
PROCESSIONAL: "War March of The Priests" (Athalia) Mendelssohn 
Administrative Officers and Faculty 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Candidates for the Master's Degree 
The President and the Convocation Speaker 
CALL TO WORSHIP 
HYMN: "God of Our Fathers" 
God of our fathers, whose almighty hand, 
Leads forth in beauty all the starry band, 
Of shining world, in splendor thru' the skies. 
Our grateful songs before Thy throne arise. 
SCRIPTURE-INVOCATION 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER 
CONVOCATION ADDRESS 
Congregation 
Thy love divine hath led us in the past 
In this free land by Thee our lot is cast; 
Be Thou our ruler, guardian, guide and stay 
Thy word our law, Thy paths our chosen way. 
A-MEN. 
THE REVEREND W. VAN JOHNSON 
Director of Student Activities 
Prairie View A. and M. College 
A. Randegger 
. . . .  D R .  E D W A R D  B E R T R A M  E V A N S  
President, Prairie View A. and M. College 
. . DR. ARLEIGH B. TEMPLETON 
President, Sam Houston State College 
Huntsville, Texas 
Dett SPIRITUAL: "Let Us Cheer the Weary Traveler". 
College Choir 
THE CONFERRING OF DEGREES 
ANTHEM: "Praise Ye the Lord" 
College Choir: RUBY WEBB, Soloist 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR COMMISSION IN 
THE ARMY OF THE UNITED STATES LT. COL. ARTHUR N. FEARING 
Professor of Military Science 
Prairie View A. and M. College 
PRESENTATION OF 
ALUMNI ASSOCIATION AWARDS DR. JACK W. ECHOLS, '34 
Director of Teacher Education 
Prairie View A. and M. College 
MUSIC: "Alma Mater" (See Back Cover) "Dear Prairie View" 
BENEDICTION 
RECESSIONAL: "Pomp and Circumstance" 
(Auidence Seated) 
Elgar 
CANDIDATES FOR GRADUATION1 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Presentation by the Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Bostic, Henry Allen Lilly, Oran Alton, Jr. Watkins, Richard Kimble 
Hardy, Leonard C.3 Seals, Elmer Curtis8 Young, John Allen3 
Jefferson, Delbert 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Presentation by the Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Alexander, Arlevia8 
Baldwin, Eunice Mae 
Batchan, John Walter, Jr.8 
Beasley, Theonell3 
Bosh, Ruby Lee 
Bowers, Shirley Ann 
Bradley, Carolyn Louise 
Brown, Joyce M. 
Charles, Lonsie V. Jr. 
Clay, James Henry3 2 
Crittendon, Sandra Faye 
Davis, Darolyn Veoletta3 
Gardner, Richard Edward 
Gray, Maxine E. 
Gordon, Vera Lee 
Hailey, Shirley Ruth3 
Hearn, Solomon Anthony 
Hervey, Thelma Rean3 
Hicks, Lucas M. 
Hicks, Mary Ann 
Hughes, Mamie Louise 
Johnson, Booker Thomas3 
Johnson, Theodore Riley 
Johnson, Vesterie Theresa 
Love, Martha Sue 
Mayo, Johnnie Ruth 
Miles, Joann 
Monroe, Rubie Doris 
Moore, Ernestine Best 
Moore, Ruth Deloris 
Newsome, Carolyn Jean 
Newton, Lillie Pauline 
Piolet, Laura E. Toles 
Saliens, Gerald C.3 
Samuel, Lois 
Sandles, Henry Herston 
Simpson, Flora Dean 
Smothers, Clory Pearl 
Tutt, Charles Nelson8 
Vance, Joyce Carolyne 
Ward, Betty Joanne 
Waterhouse, Delora Jean 
Wesley, Calvin 
West, Billie Jo 
Wilborn, Albert J. Jr. 
Williams, Eddie, Jr. 
Williams, Nancy Carol2 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN MUSIC 
Ervin, Delores Lavonne2 McCoin, Fletcher Mae Robinson, Evelyn JoAnn 
Gay, Marjorie Nell8 McNeil, James Mellon Smith, Bobbie Jean 
Kelly, Constance Rozena Portis, Maurice Gene8 Sweat, Phillip8 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Adams, Lionel Joseph 
Anderson, Evelyn Marie 
Anderson, Jacqueline Anne3 
Armstrong, LeMarva Lou8 
Baker, Isaac Freeman 
Baker, Manda Pearl8 
Blaylock, Edna Joyce 
Brown, Doris Annette 
Butler, Ester 
Cleaver, Loris Gaynelle 
Coss, Marion Lavonne 
Crosby, Wilhma Jewell 
Dansby, Linda Ruth 
Davis, Johnnie8 
Davis, Leo Douglas3 
Dunbar, Gladys Marie 
Durham, Lela Mae 
Flax, Ethelrene 
Fobbs, Hazel Jeanne 
Gupton, Gearldine 
Haywood, Charles Arthur 
Herndon, Kathryn Ann 
Johnson, Marie Dell 
Jones, Barbara Kay 
Jones, Dorothy Faye 
Jones, Erie Louise3 
Kearney, Jimmie L. 
Kelly, Bobbie Jean 
Kennedy, Alfred 
King, Gayle Marie 
Lester, William Loy2 
Lyons, Esther Eugene 
McAfee, LaRue Undra8 
McBride, Joyce Evelyn 
Matt, John Edward 
Milton, Percell, Jr. 
Mooney, Charles Maurice 
Mosby, Richard Allen2 
Nathan, Larry Cornelius, Jr. 
Nicholson, Patsy, Beverly 
Reed, Yvonne 
Sanders, Cleveland 
Sheppard, Robert Lee8 
Simmons, Marjorie Marie 
Snoddy, James Edward 
Soders, Alberta Elsenia 
Stein, Arkalio S.8 
Stoker, Linda Faye 
Taylor, Opal Lee3 
Thomas, Imogene McKellom 
Tompkins, Theresa D. 
Walton, Weldon Judd 
Weaver, Allie Louise 
White, Alva Raye 
Williams, Doris Marie 
Williams, Dorothy 
Williams, Frances Cleo 
Williams, Joe Louis8 
Willis, Janet Louise8 
Woods, Henrine Orealia 
Wright, Rose Marie2 
1 As final action cannot always be taken by the time this program is printed, the list of candidates given here is tentative 
only, the College reserving the right to withdraw or add names. 
2 Member of Alpha Kappa Mu National Honor Society 
8 Graduated in January, 1965 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Armelia, Carrie Martha 
Ayers, Mary Ruth8 
Black, Delores Marie 
Bundage, Seawillow A dean8 
Cameron, Eurillia Patricia 
Campbell, Mary Helen2 
Carmon, Herbert8 
Carr, Elma Jean Felder 
Clewis, Martha Ann 
Collier, Emma Jean 
Cormier, Ralph A. Jr. 
Davis, Edna Marie 
Dillard, Ella Ruth8 
Fuller, Redessa Mae8 
Gates, Victor Delores 
Gerald, Valerie Joan 
Guidry, Vernon Floyd 
Hall, Vernell Deloris8 
Hill, Eleanor Marie 
Hollins, Carmelita8 
Jackson, Carrie Belle 
Johnson, Erma Jean8 
Johnson, Velma Jean8 
Jones, Barbara Ruth 
Jones, Jeanne Alice 
Jones, Loretta8 
Kirby, Charlotte Louise 
Ladd, Patsy Jo8 
LaPoint, Sally Ann 
McCloskey, Marjewell 
McGraw, Gereta Ann8 
Mitchell, Martha Marie 
Moody, Eugene, Jr. 
Moore, Mary Frances8 
Morgan, Richard Douglas 
Norris, Winnifred Faye8 
Patterson, Faye Thelma 
Penson, Jessie Marie8 
Reece, Betty Ruth3 
Pickett, Bernardino 
Reed, Kathryn Ann 
Richard, Mable Veronica8 
Robinson, Zona Sims 
Romby, Patsy Ann 
Sayles, Rubye J. 
Sessum, Virginia Lee 
Suseberry, Betty Sue3 
Thompson, Diana D. 
Times, Irma Jean Woods 
Toliver, Clintes Eugeaner 
Tyler, Mary Lee8 
Waddleton, Carrie 
Washington, Carolyn Lee8 
White, Mary Joyce 
Williams, Betty Joyce 
Williams, Elaine8 
Williams, Gradie Joyce 
Williams, Marilyn Joyce8 
Wilson, Mamie L. 
CANDIDATES FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
Certificate in Secretarial Science 
Mack, Bobbie Ronetta 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Presentation by the Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ARCHITECTURAL ENGINEERING 
Davis, James Lyonel Holliman, Halcolm 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Bates, Samuel Lynn Lowe, Bethel Franklin 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Anderson, Adlee, Jr. Kilpatrick, Madison L. Taylor, Donald James 
Anderson, Lionell Bertrand Oliver, Leon8 Walker, Eddie Jr. 
Fears, Joel Van8 Roberson, Charles Randolph Warren, Leroy, Jr. 
Greer, W. T. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Boston, Morton, Jr. Nichols, Ernest Donald Turner, Jake N. Jr. 
Brown, Edward Ross, Thomas Earl8 Walker, Wayland Lewis 
Johnson, Lawrence Fenell 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Presentation by the Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Clark, Shirley S.8 
Ferguson, Rosie Mae 
Foster, Jo Ann 
Hatch, Darlyne 
Haynes, Lurlene Marie 
Hicks, Lillian Louise 
Hornsby, Mary Louise 
Jacob, Geraldine 
Jeffrey, Jeselyn Joan 
Jones, Octavia Edera 
Lister, Eleanor Rebecca 
Littles, Bertha Virgie 
Mack, Patricia Ann 
Phlegm, Merlie Jean 
Pittman, Freddie L. 
Travis, Margaret Lucille 
Warren, Julia Belle 
Washington, Carolyn Oveta 
Young, Betty Joyce 
2 Member of Alpha Kappa Mu National Honor Society 
8 Graduated in January, 1965 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN DIETETICS 
Allen, Robert Louis 
Ballenger, Myrna Lee 
Clark, Jaunita 
Dearborne, Lena Ruth Allen3 
Hoyt, Joyce Marie 
King, Nancy Lucile Brewster 
Lane, Karen Faye3 
Little, Alberta Rogers 
Parish, Patricia Marion 
Reed, Carole Marie 
Searcy, Barbara Jean 
Stewart, Jean Rochelle 
Taylor, Gussie Lee 
West, Estella Ann 
Williams, Ann Patricia 
Williams, Eddie Marie 
Woodkins, Shirley Jean 
SCHOOL OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 
Presentation by the Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION 
Baldwin, Jerry B. 
Cassel, Carson 
Christopher, Parnell Alexander 
Cranford, Alexander 
Dickey, Gilbert Wilson3 
Duke, Raymond Lee3 
Fennell, Donald D. 
Garcia, John Weldon 
Gray, Bobby Joe3 
Guyden, Elliott 
Hopkins, Harold3 
Jackson, Clifton Harold 
King, James H. 
Lee, John, Jr. 
Lewis, Jimmie Earl3 
Mack, Leonard Alexander 
Smith, Floyd Wayne 
Williams, Benson O. 
Young, Billy Joe 
CANDIDATES FOR CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
Certificate in Automotive Technology 
Crossland, Robert3 
Jones, Nathaniel Hayward" 
Taylor, John C. 
Certificate in Electronics 
Jones, Johnny Davis 
Certificate in Electricity 
Dickey, Gilbert Wilson3 
Certificate in Printing 
Garcia, John Weldon 
Goff, Robert, Jr.3 
Hill, Dave, Jr. 
Hinton, Myrthic E.3 
CANDIDATE FOR THE CERTIFICATE OF APPRENTICESHIP 
Certificate in Commercial Foods 
Edwards, Gene Arthur 
CANDIDATES FOR THE MDTA CERTIFICATES 
Allen, Emma J. 
Brandiburg, Pattsy L. 
Bright, Betty L. 
Deason, Eva E. 
Fontno, Lois G. 
Ford,Joyce Faye 
Johnson, Carolyn Ann 
Jordan, Patricia 
Certificate in Clerk/Typing 
Lee, Cynthia 
Lewis, Carol Ann 
Lott, Barbara Jean 
Lovelady, Minnie B. 
Malone, Gloria J. 
Ozaine, Joyce A. 
Radford, Siverene 
Raglin, Sheryl 
Rylander, Brenda J. 
Standberry, Martha L. 
Stanford, Florida 
Sweat, Mary A. 
Tillis, Sarah L. 
Wardlow, Marguerite 
White, Jacquelyn 
Wiggins, Doris V. 
SCHOOL OF NURSING 
Presentation by the Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Adams, Joyce Marie 
Barry, Mattie Juanita3 
Bowie, Joyce Ann 
Chappie, Charles Etta 
Fears, Wanda 
Floyd, Ruth Ann Moore 
Glass, Erie Barnes8 
Graham, Barbara Jean Brown 
Hunter, Mardell 
Jones, Enyce Marie 
Jones, Jo Ann Boudreaux3 
Killyon, Carolyn Faye 
Lillie, Ardell 
Lockett, Betty Lorene 
Loudd, Laura Lou 
Malonson, Jaunita Lee 
Metcalf, Delois Marie 
Moore, Barbara Jean 
Payne, Oscar Lee 
Payton, Beverly Joyce 
Ray, Peggy Joyce 
Sampson, Betty Jo 
Skinner, Maggie Sue 
Washington, Elsie Ann 
Watkins, Bobbie Lee 
Williams, Norma Jean 
2 Member of Alpha Kappa Mu National Honor Society 
8 Graduated in January, 1965 
SCHOOL OF GRADUATE STUDY 
Presentation by the Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
LONNIE BERNARD SANDERS, B.A., Prairie View A. and M. College, 1958 
ARVALIA M. WINDOM, B.A., Prairie View A. and M. College, 1957 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
BOBBIE LOUIS ARMSTRONG, B.A., Prairie View A. and M. College, 1956 
WOODROW BARLOW, SR., B.S., Prairie View A. and M. College, 1952 
JOHNNIE B. HUBERT BENNETT, B.S., Prairie View A. and M. College, 1947 
JERRY CAMPERS, B.S., Wiley College, 1956 
ORA LEE PATTON COOPER, B.S., Grambling College 1957s 
VELMA McDANIEL EVANS, B.A., Samuel Huston College, 1947 
THERESA W. GREEN, B.S., Prairie View A. and M. College, 1955 
ANNIE LEE HAYWOOD, B.S., Huston-Tillotson College, 1955s 
JOE LEE JOHNSON, B.S., Huston-Tillotson College, 1950 
TOMMY LEE JOHNSON, JR., B.S., Prairie View A. and M. College, 1959s 
LILLIE J. LIPSCOMB, B.A., Wiley College, 1954 
ROBERTA HAWKINS MORGAN, B.S., Samuel Huston College, 1951s 
EVA MARIE MOSBY, B.S., Prairie View A. and M. College, 1960 
ETHEL BRYANT RAINES NEWTON, B.A., Wiley College, 1947s 
ETHEL E. WARREN NUNN, B.A., Prairie View A. and M. College, I9603 
MARIAH CARTER OWENS, B.S., Grambling College, 1953 
ERNESTINE LOUISE POWELL, B.S., Paul Quinn College, 1953 
RUB YE JEWELL SADBERRY, B.A., Mary Allen College, 19503 
GENEVA DIXON SHAW, B.A., Texas College, 1947 
PAULINE SWANN SMEDLER, B.S., Grambling College, 1956 
BURTON S. SNEED, B.S., Prairie View A. and M. College, 1950 
MALVIN STAFF, B.S., Grambling College, 1946s 
MARCELENE LEESTER STEWART, B.S., Texas College, 1950 
VELMA TAYLOR TATUM, B.S., Prairie View A. and M. College, 1952s 
ELLIS JOSHUA WISE, JR., B.S., Southern University, 1954 
ELOIS LYNELL WOOTEN, B.S., Prairie View A. and M. College, 1948 
ELMER LOUIS WRIGHT, JR., B.S., Paul Quinn College, 1952s 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
OSCAR B. JOHNSON, B.S., Prairie View A. and M. College, 1949 
JAMES ECHOL PETTY, B.S., Prairie View A. and M. College, 1953 
LAUREL M. ROLLING, B.A., Texas College, 1947 
ALBERT BUSSEY SANDERS, B.S., Prairie View A. and M. College, 1954 
JAMES EDWARD SMITH, B.S., Prairie View A. and M. College, 1952 
3 Graduated in January, 1965 
HONOR STUDENTS 
Magna Cum Laude 
Campbell, Mary Helen 
Ervin, Dolores Lavonne 
Lester, William Loy 
Wright, Rose Marie 
Cum Laude 
Crosby, Willima Jewell 
Davis, Edna Marie 
Chappel, Charles Etta 
Clay, James Henry3 
Hornsby, Mary Louise 
Hunter, Mardell 
Gates, Victor Delores 
Gay, Marjorie Nell3 
Lister, Eleanor Rebecca 
Lyons, Esther Eugene 
Miles, Joann 
Mooney, Charles Maurice 
Mosby, Richard Allen 
Nicholson, Patsy Beverly 
Sampson, Betty Jo 
Stoker, Linda Faye 
Williams, Doris Marie 
Williams, Eddie Jr. 
Williams, Nancy Carol 
Woods, Henrine Orealia 
SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
ADAMS, Lionel J., 2d Lt., Army, Ordnance Corps 
BOSTICK, Henry A., 2d Lt., Army, Quartermaster 
GARDNER, RICHARD E., 2d Lt., Army, Ordnance Corps 
LEAVELL, Alvin R., 2d Lt., Army, Ordnance Corps 
MATT, John E., 2d Lt., Army, Armor 
MILTON, Percell Jr., 2d Lt., Army, Artillery 
NATHAN, Larry C., Jr., 2d Lt. Army, Artillery 
SNODDY, James E., 2d Lt. Army, Artillery 
WATKINS, Richard K., 2d Lt., Army, Infantry 
WILBORN, Albert J. Jr., 2d Lt., Army, Ordnance Corps 
WILLIAMS, Eddie, Jr., 2d Lt., Army, Engineer 
ALUMNI AWARD RECIPIENTS 
ATTORNEY JOHN PHILLIP CRAWFORD 
Assistant Attorney General of Texas 
MR. LEMON C. MCMILLAN 
Executive Director 
Huntsville Area Contractors 
Huntsville, Alabama 
MR. RICHARD SIMPSON 
President, Simpson Record Company 
New York, N. Y. 
THE REVEREND EDWARD V. HILL 
Pastor, Mt. Zion Baptist Church 
Los Angeles, California 
ALMA MATER —"Dear Prairie View" 
1 L i i 11 j 1 HI 1  1  M I U  J J j U-
i 11 a; 11 j a d; g nia 
DEAR mi-RIE VIEW, 00R SOHO TO THEE WE RAISE 
a,tf 
- IN GRAT-I-TODE 
r r i rii 
J *r f 
fEQXE HERE WE'VE 
Words by O. Anderson Fuller 
Music from "Finlandia" by Sibelius 
As days go by our hearts will not grow cold, 
We'll love Thy purple royal and Thy gold, 
We'll through our lives exemplify Thy teaching, 
We'll always strive a blessing to be. 
Thy children we our love and pride confessing, 
We'll love Thee now, and through eternity. 
